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RINGKASAN 
Perkembangan teknologi dan bisnis saat ini telah mengalami kemajuan 
pesat. Begitu banyak pebisnis yang memanfaatkan teknologi untuk 
mengembangkan bisnisnya. Salah satunya Nafisa Hijab yang bergerak di bidang 
produksi pembuatan Hijab Dewasa maupun anak anak. Masalah produksi yang 
ada pada nafisa hijab adalah proses kegiatan dalam memproduksi masih berupa 
konvesional yaitu pada saat produksi sering terjadi  kesalahan dalam proses 
perhitungan harga barang yang di produksi. Sehingga dapat mengakibatkan 
kerugian bagi nafisa hijab, selain itu lambatnya proses pembuatan rekapitulasi 
data produksi. Dan sering mengalami kesulitan atau kebingungan untuk 
memeproduksi barang apa saja setiap harinya karena banyaknya pesanan 
pelanggan dan banyaknya model hijab yang di produksi dan karena tidak adanya 
penjadwalan.  Sering terjadi kekurangan bahan baku ketika sedang tahap produksi 
karena tidak ada info ketersediaan bahan baku. Di bagian pencatatan bahan baku 
masih menggunakan cara konvesioanl dan semua laporan berbentuk buku catatan 
sehingga terjadinya duplikasi data yang mengakibatkan para pekerja merasa 
terganggu karena kurang efektif dalam segi waktu dan tidak efisien dalam bekerja. 
Untuk mengatasi masalah pada sistem tersebut maka siperlukan adanya sistem 
informasi produksi Hijab di Home Industri Nafisa Hijab. Hasil yang di dapat dari 
hasil dari penelitian ini adalah adanya pendataan bahan baku produksi, 
pengelolaan data proses produksi, penentuan harga pokok produksi, penentuan 
harga produk dan laporan tentang prosuksi. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
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 The development of technology and business has now experienced rapid 
progress. So many business people are using technology to grow their business. 
One of them is Nafisa Hijab which is engaged in the production of making Hijab 
for adults and children alike. The problem of production that exists in the hijab 
nafisa is that the process of producing in the form of conventional is that when 
production often occurs errors in the process of calculating the price of goods 
produced. So that it can cause a loss for the life of the hijab, besides the slow 
process of making production data recapitulation. And often have difficulties or 
confusion to reproduce any item every day because of the large number of 
customer orders and the number of hijab models that are produced and because of 
the absence of scheduling. There is often a shortage of raw materials during the 
production stage because there is no info on the availability of raw materials. In 
the recording section, raw materials still use conventional methods and all reports 
are in the form of notebooks so that duplication of data results in workers being 
disturbed because they are less effective in terms of time and inefficient at work. 
To overcome the problem in the system, the need for an Hijab production 
information system at the Nafisa Hijab Home Industry. The results obtained from 
the results of this study are the data collection of production raw materials, 
production process data management, determination of the cost of production, 
product pricing and reports on production. 
 Data analysis techniques in making software use the waterfall software 
paradigm. The system design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with the MySQL database. 
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